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I come to you!
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Full Tune Up,$75
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Student Support Services (SSS) 
provides comprehensive services
 to students who are 
first-generation college students, 
income eligible, or students with
 disabilities. The primary goal of 
SSS is to help students transition 
to college, stay in college, and 
graduate. Through ours services 
we provide opportunities for 
academic development, assist 
students with college 
requirements, and serve to 
motivate students toward the 
successful completion of a 
bachelor degree.
Contact us @GASouthernSSS | 
GeorgiaSouthern.edu/SSS | 
912-478-2387
 
         Upcoming Events: 
      First Flight Orientation
This event is for all program participants
August 20, 2016 in the
 Russell Union Ballroom
The last half of the week will bring rain 
most days, so make sure to keep an 
umbrella handy.
Thursday Friday Saturday Sunday
High: 97º
Low: 73º
High: 95º
Low: 73º
High: 95º
Low: 75º
High:97º
Low: 75º
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Opinions
Page designed by Lauren Grizzell To contact the opinions editor, email letters@georgiasouthern.edu
The George-Anne welcomes letters to the 
editor and appropriate guest columns. All 
copy submitted should be 350 words or 
fewer, typed, and sent via email in Microsoft 
Word (.doc/.docx) format to letters@
georgiasouthern.edu. All submissions must 
be signed and include phone number for 
verification. GSU students should include 
their academic major, year and hometown. 
The editors reserve the right to reject any 
submission and edit submissions for length. 
Opinions expressed herein are those of the 
Board of Opinions, or columnists themselves 
and DO NOT necessarily reflect those of the 
faculty, staff, or administration of GSU, the 
Student Media Advisory, Student Media or 
the University System of Georgia.
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Print News Editor Tandra Smith
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Opinions Editor Devin Conway
Creative Manager Lauren Grizzell
Photo Editor Kiara Griffin
Design Editor Erin Fortenberry
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Business Manager Austin Hinkley
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the Editor
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CASEY CARGLE
Cargle is a senior public 
relations major from 
Marietta, Ga.
An Order of Pride With a
Side of Prejudice
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In My Own 
Words
DEVIN CONWAY
Conway is a junior journalism 
major from Manchester, 
New Hampshire.
Puzzles
To contact the creatitve manager, email prodmgr@georgiasouthern.edu
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After fi ve years of leading 
the Southern Pride marching 
band, Colin McKenzie has left 
Georgia Southern University 
to become the director of the 
Pride of Mississippi marching 
band at the University of 
Southern Mississippi.
“I will most miss the 
wonderful students with 
whom I had the privilege of 
working with every day. They 
made my Georgia Southern 
experience incredibly special,” 
McKenzie said in an email to 
the George-Anne.
During McKenzie’s time at 
Georgia Southern, he was the 
director and administrator of all 
of the aspects of the Southern 
Pride marching band and Hoop 
Troop athletic bands. McKenzie 
also assisted with management 
of the Georgia Southern 
University Band program.
“[McKenzie] was always 
very good about expressing the 
clear vision of the band,” Tim 
Kintzinger, assistant director of 
bands and athletic bands, said.
Kintzinger has been an 
assistant director for three years 
and has never worked under 
another marching band director. 
As far as he is concerned, 
everything will be the same for 
the marching band.
“Business is as usual. 
Nothing has changed and 
nothing will change for 
probably the next two years,” 
Kintzinger said. “A decision 
has been made that everything 
will remain the same.”
There will not be any major 
introductions or changes to any 
large scale traditions.
On June 28, the Georgia 
Southern University Southern 
Pride Marching Band 
announced in a Facebook post 
that Derek Shapiro would 
be the interim associate 
director of bands and director 
of athletic bands. He was 
selected by a committee 
through a national search.
Shapiro comes from the 
University of Missouri at 
Kansas City, and currently has 
his doctorate in conducting.
Trevor Goody, senior music 
education major, was very 
emotional when he learned 
that McKenzie would not be 
returning.
“[McKenzie] was a father 
fi gure to me while I was away 
at school. I could freely talk 
to him about life problems, 
musical questions, or just sit in 
his offi  ce and share a laugh or 
two,” Goody said. “Even with 
McKenzie at [the] University 
of Southern Mississippi, we 
are still continuing on the path 
he set for us to grow into an 
amazing ensemble.”
Many other band students 
share Goody’s feelings about 
the loss of McKenzie.
“Dr. McKenzie was one of 
my favorite professors. He was 
not only my professor but he 
was a mentor, father fi gure, 
counselor, adviser and most 
importantly, friend,” Oluwatito 
Osibodu, second year graduate 
assistant, said.
Osibodu serves the band 
in a multitude of ways. He 
corrects and encourages band 
members on the fi eld during 
rehearsals and also assists and 
conducts the concert bands 
here at the university.
Osibodu says that McKenzie’s 
absence really hit him during 
band camp.
“It really hit me during 
band camp this past week 
when we fi rst played one of 
my favorite pieces and I was 
looking for the giant smile 
he always gives at the climax 
of the piece and it never 
happened,” Osibodu said.
McKenzie understands how 
many of the band students 
might feel and wishes that the 
one thing the band remembers 
about him is their ensemble 
experience.
McKenzie said, “I want 
[the band] to take away an 
appreciation for the process 
and pursuit of excellence in 
all things.”
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The members of the Southern Pride Marching Band are playing on the fi eld. McKenzie said he was privileged to have watched them learn and grow.
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Morning Fatty
eet
BY JULIA FECHTER
The George-Anne staff
Airbound Ente rtainment’s Newest Artist
     I played my first show when 
I was 15 and fell in love with 
the stage. I was always 
serious about music but had 
no idea it would form into the 
power quartet we are today.
“
”
BAND cont. page 8
John Pop, the bassist, was very 
involved in his local ska/punk scene 
when he started Morning Fatty.
PHOTO COURTESY OF MORNING FATTY
JOHN POP
Bassist
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TECHCORNER.GSU
20% OFF
20% OFF
ENJOY GREAT SAVINGS AT TECH CORNER!
OUR ENTIRE
INVENTORY OF....
PROTECT
YOUR NEW ELECTRONICS
ASK OUR REPS ABOUT
OPEN MONDAY - FRIDAY, 8AM - 5PM
ACCESSORIES FOR....
AUGUST 12 - SEPTEMBER 1
Miller Joyner, the guitarist, and John Pop riff  on their guitars.
Tim Mulberry, the drummer, toured with the Black Eyed Peas for six months.
PHOTO COURTESY OF MORNING FATTY
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BY ROBERT GEORGE 
The George-Anne staff 
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The fi rst game of the 2016 
college football season is still 
a few weeks away, but it’s 
never too early to start looking 
ahead to the upcoming Sun 
Belt conference season. Over 
the next few issues leading 
up to Georgia Southern’s (GS) 
opening matchup against 
Savannah State University on 
September 3, we’ll help you 
get familiar with key players, 
storylines, schemes and 
opponents that will headline 
the fi rst season of a new era 
for GS football.
Today, we’ll start with 
an outlook of the Sun Belt 
Conference.
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Star Players: QB Taylor Lamb, LB John Law
2015 conference record: 7-1
The Mountaineers look like one of the most complete 
teams on paper. They return a potent off ense led by 
Preseason First-Team QB Lamb. The dual threat junior will 
once again lead a stacked backfi eld with running backs 
Marcus Cox, Jalin Moore and Terrence Upshaw looking to 
build off  a strong 2015 campaign. All four rushed at least 
400 yards, and Cox fi nished with 1423 on the ground.
Defensively, they have two monsters at linebacker in Law 
and junior Eric Boggs. The duo combined for 18 tackles 
for a loss last season and will look to wreak havoc in the 
opponent’s backfi eld again. Cornerback Latrell Gibbs will 
try to make plays on the outside. He picked off  a team-high 
seven passes last season.
App State is good enough to win the Sun Belt, and should 
fi nish near the top of the league barring a catastrophe.
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Star Players: WR Dijon Pachal, DE Ja’Von Rolland Jones
2015 conference record: 8-0
The reigning Sun Belt champs will be relying on their 
stellar defense to defend their title this season. They boast 
a ferocious defensive line, with Waylon Robinson and his 
massive 6’2”, 338 pound frame fi lling the center. Alabama-
transfer Dee Liner will provide playmaking and depth at 
nose tackle, and their defensive ends will punish opposing 
off ensive lines. They return three studs at linebacker, and 
should get enough contributions from the secondary to form 
a complete defense.
After winning four conference titles in fi ve seasons, the 
Red Wolves will look to reaffi  rm their status as alpha dog in 
the Sun Belt. They’ll need to fi nd a reliable option at QB to 
reach their ceiling on off ense.
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FOOTBALL continued
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Star Players: WR Penny Hart, DE Mackendy 
Cheridor
2015 conference record: 5-3
Georgia State (GSU) will look to carry the 
momentum from their fi rst bowl appearance 
(which they lost) and try and put together 
their fi rst winning season since joining the 
FBS. Star QB Nick Arbuckle is gone, and 
now they have to fi nd a way to replace his 
4483 total yards and 34 total touchdowns 
from last season. They have a pair of stud 
wide outs in Hart and Robert Davis who can 
make plays and create chaos in opposing 
secondaries. They just have to fi nd someone 
to get them the ball.
The defense returns a lot of starters from 
last season, which helps. But when you 
weren’t that good to begin with, does it 
really matter?
They’ll win some games, but shouldn’t 
really threaten the top of the league. Earning 
another bowl berth would be another step 
forward for the program.
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Star Players: K Austin Rehkow, 
QB Matt Linehan
2015 conference record: 3-5
The Vandals have just two seasons 
remaining in the Sun Belt. Their membership 
expires after 2017, and they will likely head 
to the FCS.
Their off ense actually fi nished fourth in 
points per game and second in passing last 
season, and with the steadily improving 
Linehan at the helm, that should largely 
remain the same. They return multiple 
starters on the outside and on the line, which 
should help the off ense put up big numbers.
While the off ense will be fi ne, the defense 
is another question entirely. They fi nished 
10th in the league in total defense, and not 
much suggests that will change. But hey, they 
have probably the best kicking specialists in 
the conference in Rehkow. That counts for 
something, right?
Idaho won’t be a pushover, and its passing 
game is lethal. But don’t expect too much 
from the Vandals as their Sun Belt tenure 
comes to a close.
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Star Players: TE Gerald Everett, CB Jeremy 
Reaves
2015 conference record: 3-5
The Jaguars were right there last season, 
fi nishing just one win away from a bowl 
berth. They have to replace a lot of positions 
in the lineup, including quarterback. 
Junior running back Xavier Johnson will 
help with the burden of breaking in a new 
QB. He has big play potential, evidenced 
by having the longest touchdown run 
last season, which was 92-yard scamper. 
The receiving duo of Everett and WR Josh 
Magee should also help with the transition 
with a new signal caller.
However, the Jaguars fi nished dead last 
in total defense last season. They gave up 
an average of 37 points per game. The front 
seven had more holes than a box of donuts 
all season, giving up 221 rushing yards a 
game.
There’s hope that USA can get the six 
wins to earn a bowl berth, but they’re 
going to need a lot more from the defense 
to reach that goal.
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Star Players: RB Larry Rose III, LB Terrill 
Hanks
2015 conference record: 3-5
NMSU is another school on its way out 
of the Sun Belt. Part of this is because of 
logistics: New Mexico is not geographically 
close to the rest of the league. The other part 
is that they’ve gone 7-29 in the last three 
seasons.
One huge positive for the Aggies is Rose 
III. He’s one of the best running backs in the 
nation and capable of taking any carry to the 
house. He fi nished with a league-high 1651 
yards from scrimmage and 14 touchdowns 
on the ground. If the passing game can 
be decent enough to keep defenses from 
stacking the box, he could put up similar 
numbers.
Rose III is the Preseason Off ensive Player 
of the Year for a reason. He’ll be nasty on the 
ground and could help spark a few upsets 
for the Aggies this season.
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Star Players: QB Tyler Jones, LB Karee Berry
2015 conference record: 2-6
This season has potential to be a very long one for the Bobcats. 
After losing starters at virtually every position, including running 
back, wide receiver, off ensive line and in the secondary, there will 
be a lot of new faces on the fi eld this season.
This preview is short, because honestly, there’s not a lot going on 
here. Jones will be responsible for generating a lot of the scoring on 
off ense, barring he doesn’t lose the starting gig to QB Eddie Printz 
and the new guys on defense will have to step up quickly.
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good, and the off ensive line returns a fair amount of 
experience and talent, which should help. However, 
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positions to help open up the off ense.
The defense returns a lot of experience, which 
should help a unit that was pretty good, but still 
leaky enough to give up 28 points per game. They’ll 
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success on the fi eld.
The Trojans lost four games by less than 10 points 
last season, meaning if they can reverse their luck in 
close games, their win total could take a signifi cant 
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Star Players: RB Elijah McGuire, S Tracy Walker
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ULL lost its fi nal four games of 2015, giving fans and the team 
a sour taste heading into the off season. They dropped a pair of 
close games to NMSU and USA before putting up duds against 
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There was a lot of instability on the fi eld, evidenced by the fact 
that three diff erent quarterbacks saw signifi cant snaps during 
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a long way in easing the off ensive burden off  do-it-all running 
back Elijah McGuire. He ran for 1000 yards and added 300 more 
in the air with 16 total touchdowns.
ULL should return to its winning ways in 2016, if they improve 
on defense and fi nd a consistent QB.
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Star Players: S Tre’ Hunter, WR Marcus Green
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ULM has had just one winning season since entering the Sun 
Belt in 2001. Don’t expect that to change this season. Trips to 
powerhouses Oklahoma and Auburn along with road games 
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brutal schedule.
The bright spot is all the experience returning on off ense. The 
top options from last season at QB, RB and WR, along with most 
of the off ensive line will be back. That will help with chemistry 
and could expedite the rebuilding process.
This will be a young Warhawk team. While that probably 
won’t translate to enough wins to go to a bowl, it should give 
those players lots of experience heading into future seasons.
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Check back next Tuesday and Thursday for a comprehensive 
preview on the Eagles. Teaser: They’ll be pretty damn good.
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1. Appalachian State
2. Arkansas State 
3. Georgia Southern 
4. Georgia State 
5. Troy 
6. UL Lafayette 
7. South Alabama 
8. Idaho 
9. New Mexico State
10. Texas State 
11. UL Monroe
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1818 CHANDLER ROAD
STATESBORO , GA 304
      912-681-6765
CONNECT WITH US
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Walk to Class
3 & 4 Bedroom
Apartments
Washer & Dryer
Included
Pet Friendly
Fitness Center
& Yoga Studio
Granite 
Countertops
Large Pool
Fun Events
UPCOMING STUDENT EVENTS
UPB Events
FRI. AUGUST 26th
Now You See Me 2
9PM @Sweetheart Circle
TUE. AUGUST 30th
Mind-Reader/Mentalist
Chris Carter
 7PM @Russell Union 
Ballroom
Bring your Eagle ID!
TUE. AUGUST 23rd
OSA Events
11AM-2PM @Russell Union
Boro Browse
Student Organization
Fair
WED. AUGUST 24th
11AM-1PM @The Rotunda
